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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dalam penelitian 
ini dapat disimpulkan sebagai berikut.  
1. Penggunaan Media Daring  
Media daring dalam dunia pendidikan merupakan salah satu 
alternatif media daring yang digunakan untuk menunjang proses 
pembelajaran jarak jauh. Penggunaan media daring dalam proses 
pembelajaran dapat mengondisikan peserta didik untuk belajar mandiri. 
Pada masa pandemi Covid-19 ini guru menggunakan media daring dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Bustanul Muta’allimin.  
Adapun media daring yang pernah digunakan dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia berupa aplikasi Whatsapp, Zoom, dan Sevima. Dari 
ketiga media daring yang digunakan tersebut, aplikasi Whatsapp cukup 
efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan aplikasi 
Whatsapp cukup mudah untuk digunakan. Sedangkan untuk aplikasi Zoom 
dan Sevima ini dalam penerapannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan 
tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang memadai. Terlebih 
lagi aplikasi Zoom juga membutuhkan banyak kuota internet dan sinyal 
yang stabil.  
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2. Kelebihan dan Kekurangan Media Daring 
Pada dasarnya setiap media yang digunakan dalam kegiatan belajar-
mengajar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan 
yang ada dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan media 
pembelajaran, sedangkan kekurangan dapat dijadikan acuan agar media 
pembelajaran yang digunakan dapat berjalan dengan baik. Penggunaan 
media daring ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun 
kelebihan media daring adalah sebagai berikut. Mudah diakses, efisien 
waktu dan tempat, dan fleksibel. Sedangkan untuk kekurangan media 
daring adalah signal dan paket data kurang memadai, pengawasan belajar 
yang kurang maksimal, dan  perbedaan pemahaman terhadap materi. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
penggunaan media daring, kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran di 
SMP Bustanul Muta’allimin. Semoga dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan ini dapat dijadikan refleksi guru untuk meningkatkan dan 
memperbaiki kualitas penggunaan media daring dalam pembelajan Bahasa 
Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga masih kurang sempurna. Jadi, untuk 
kedepannya semoga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 
lebih baik lagi.  
 
 
